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?? ?? 
本文将对 1957 年的反右派斗争与其改正工作的“逻辑”进行探讨。“百花齐
放，百家争鸣”与整风运动结合之后，中共允许人们对党进行批判。在此期
间，中国民众（尤其是大学生）在认识到自己是中华人民共和国宪法中所定
义的 “公民”（拥有各种权利的）这一基础之上，进行了积极发言，坦率表
达了自己的意见。但这些发言在此后的反右派斗争中被彻底否定，其结果导
致作为实体的“公民”在中国政治空间里消失。在针对三个时期（1960 年前
后、文革之后的华国锋时代与十一届三中全会之后的邓小平时代）“右派”
改正工作的“逻辑”进行探讨后可以发现，各个时期都存在反右派斗争是“必
要的”这一“逻辑”，都没有否定反右派斗争。但各个时期也是存在差异的。
反右派斗争与其改正工作的最重要的共同点即是“公民”的消失。笔者认为，
从百花齐放、百家争鸣到反右派斗争再到“历史决议”的一连串政治过程中，
“公民”的主张被忽视是问题的本质。从“公民”的主张来看，笔者认为 1954
年宪法还是有值得肯定的地方。因为 1954 年宪法的制定引发了作为“公民”
的主张，可以说 1954 年宪法与“公民”这一概念的出现在中国当代史中拥有
重大意义。 
?????? 
?????????????????????? 3???????????
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